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El Alto Comisario visita Taatof, Teífer, Mexerah y Beni-Arós 
del Conde de Jordana 
erdón a los dispersos de B u - T e k l : -
gAClA EL INTERIOR DE LA pasó siempre en Marruecos , El campamento de Tefíer, sobre las alfombras de césped 
ZONA con su fallecido padre cuyo PO es un pequeño pueblecito con'que hay junto a los arroyue-
'cuerdo está en el pecho do los'sus calles y arbolados. |los. 
ocho de la mañana del buenos musulmanes. | La limpieza, la blancura d$ El comandante de Artillería Jordana y al séquito. 
¡ngo el Alto Comisario El Alto Comisario quiere los barracones y cantinas, ma-'don José Font, interventor mil Todas las dependencias üm-
f0ii el Visir, el general que todos trabajéis en paz y nifiestan el celo del jefe d'?l litar de Beni Isef, ha formado pias y exornadas con armas 
Mola y su brillante séquito, sa. seáis buenos colaboradores de campamento y de la oáciali en una extensión de un kiló-!y objetos árabes, dan una im 
En una de las mejores de- nuestra buena sociedad se re-
pendencias de la posición , se unieron en las confortables ha 
sirve el almuerzo al conde de bitaciones de la residencia de 
nuestro cónsul Interventor Lo-
cal General. 
A las siete y treinta llegó 
el Alto Comisario acompañado 
l lió de Larache con dirección 511 obra. dad al mismo tiempo que os metro a los cabileños de Beni presión de gusto y severidad del general Mola, don Teodo-
a'paalof. j digáis mentiras porque es almor, el cuidado de las tro Scar y Beni Isef con sus oñ- id igna de elogio. [miro Aguilar y personalidades 
La mañana es fría y la gran al Q116 tenga armas se le cas- pas que un día y otro trabajan cíales interventores 
caravana de automóviles se ^Sar{í duramente y si vosotros por hacer allí un bonito pu- Muy cerca de cinco mi l cabi: en un, saloncülo destinado a 
desliza con rapidez por esta^ un día presentarais armas inás blado. leños ha concentrado en Me- conferencias con los indíge 
autopistas que son orgullo d?. >' mas presentar ía España v En la calle principal, se ha xérah este entusiasta interven ñas y convertido espontánea 
Los periodistas almorzamos de su séquito. 
Los i lustrísimos señores 
mente en comedor 
de 
Vázquez Ferrer, recibieron al 
Alto Comisario para el que t u -
vieron exquisitas atenciones 
Terminada la comida de la¡ como para cuantas distinguidas 
familias asistieron a esta b r i -
llante fiesta qué' tan gra t ís imo 
recuerdo ha dejado entre las 
personalidades que asistieron 
nuestra zona y que pregonan oti'os adelantos modernos de levantado un art íst ico aliar , tor mil i tar de brillante his-
lalabor gigantesca que realiza Ia §uer ra con los Q116 des í ru i - donde se dice una misa de torial en las fuerzas jal if la-
elgran ingeniero don Pascua r^a vuestras viviendas y sem- campaña a al que asiste el Alto ñas. ¡que todos los comensales h i 
Aragonés. jbrar ía la muerte por los cam- Comisario con su brillante sé- El comandante Font, t i jne cieron grandes elogios y atei 
Ala entrada de Alcazarqui Pos siendo vuestra ruina, pues quito y la guarnición de Tef- en su hoja de servicios un he-'ciones recibidas por parte de 
vir saludan al conde de Jor :tocio quedaría asolado. Ifer. cho por el que no en balde fué comandante Font y sus oficia-
dana el cónsul Cagigas y la? Ser siempre buenos y leu- El conde de Jordana, feUc recompensado. les, el conde de Jordana acom a ella. ^ 
autoridades. drés un padre en el conde de ta al teniente coronel Rodri- Durante el ciclo de opera- pañado del-general Mola y del Los ilustrísimos señores de 
Seguimos la pista de Taatof Jordana. gnez Lassala, se despide de la cienes trazado por el Alto Man coronel García de la Herranz, Vázquez Ferrer, en unión do 
y el sol va dorando estos cam Obedecer humildes a las in - oficialidad y la caravana coníi do para la reconquista de los marchó al puente del río Men sus bellísimas hijas hicieron 
pos roturados por el primitivo terventores y al teniente co nua a >Iuires, no sin antes feU territorios del interior, el co- zora r,donde admiró la sober- los honores saliendo el conde 
ronel Peña que ellos os darán citar al jefe del sector coronel mandante Font seguido de biá obra construida sobre este de Jordana y los invitados a l -
todas las facilidades que p i - Castelló. 'unos cuantos mejaznies se in - no por los ingenieros milita-.lamente satisfechos de las múl 
dais para que trabajéis / po ! En Muiros, pequeño cam- tornó por toda la extensa i'. - res. 
dáis tener bien a vuestras fa- pamento, forman las fuerzas r:ó¡i de Beni Isef, desarrollan-| 
eos español, que después de milias. de Infanter ía Intendencia y un do una labor política tan for- EL REGRESO A LARACHE 
las operaciones de la recoñ I Podéis comparar aquello tabor de Caballería del Grupo,midable que el ejército no lu- , 
quista del año 26, ha quedado dl'as de la guerra cuando todo de Regulares de Larache. Ivo necesidad de realizar ope- 'A las cinco y media se em-
como airón glorioso de mies- era destrucción, muertos, he- Desfilan las fuerzas y el A l - ; ración alguna sobre esta re- prende el regreso a Larache. 
arado, dándonos los ganados 
paslorean por los vallen la 
sensación verdad de esa paz 
(an cimentada en el Mamie 
tro ejército. 
LAS GABILAS DE SUM 
Y ALH-SERIF 
^idos, hambre, con estos días to Comisario revista la posi- 'g ión. 
tiples atenciones recibidas. 
EL BAILE DE HONOR EN EL 
GASINO ESPAÑOL 
A las diez de la noche del 
í Los noventa ki lómetros que. domingo el Casino Español 
jde paz, que todo es alegría en ción felicitando a los jefes porj Los cabileños de Beni Isef nos separan de las montañas ofrecía un bri l lant ís imo asp r C -
ATA vuestras casas, y el Gobierno el buen estado y presentación, t iene un caid joven, presligio de Beni Scar a la ciudad del to. 
, os da cereales para las s lém- .de la guarnic ión y campamen 
¡bras, y respeta vuestras eos- to de Muiros. 
Un kilómetro antes de en- tumbres. | 
<rar en la magnífica alcazaba Terminada la alocución a EL MOLINO ACEITERO 
de Taatof, que el entusiasmo los cabileños el Alto Comisario 
i el trabajo constante del i n - acompañado del teniente Gon A l llegar al pie de la posi 
•erventor mili tar comandante zal0 Fernández, por encontrar ción de Seriya, la comitiva ha 
don José Bermejo, ha convertí 56 enfermo el comandante ce alto. 
^ en una gran oficina in.for Bermejo, visita todas las de- A l pie de esta posición, e 
^dora a la que acuden cabi- pendencias, el consultorio. Director de Colonización don 
^ños de toda esta extensa re magníf icamente instalado coi -Angel Tor re jón y el ingeniero 
Bión a pagar sus impuestos, a nuevo y moderno material qu ; agrónomo don Angel Arme 
recoger sus cartillas de iden- riirgico y cama de operacio .informan al Alto Comisario di 
tidad y mu asuntos relaciona- nes. [tos trabajos que se van rea 
dos con la organización de los O^ro día hablaremos de la tizando en la construcción de 
ares, se encuentran forma formidable labor de atracción molino aceitero, 
'tos en dos filas los habitantes Qne realizan los médicos dci Muy pronto es tarán terml 
Sumata v Alh-Serif y al las Intervenciones Militares ; nadas las obras y esta regió* 
frente de su prestigioso caid desde los consultorios indíge 'de Beni Scar r iquís ima en ace 
« Arbi Darmon, para el que genas. i tuna, t end rá enormes rique-
^ general Jordana tuvo fra- Fuerte lazo de unión con el zas con el molino aceitero. 
Íes de sincero afecto por su indígena que debe ser divul-j 
le8ltad v grandes servicios gado por la prensa, ya que co-j LA LLEGADA A MEXERAH 
Estados a F e n n ñ n . mo ha dicho el conde de Jor-; 
La junta directiva había or 
ganizado en honor del excelen 
tísimo señor Alto Comisario , 
so, y leal amigo de España, lia Lucus, recorren los automóvi-
mado Hamido el Hamar, y un les bajo las tinieblas de la no-
interventor entusiasta y lucha che. 
dor que realiza en las cahitas Los ojos luminosos de los fa'un gran baile y el número de 
de su jur isd icc ión una meri- ros en la larga caravana seme- distinguidas familias que asis-
tísima labor. jan un monstruo que en veloz ü e r o n a él fué numeroso. 
A la entrada de la posición carrera fuera serpenteando es Muchas damitas rindieron 
forman las fuerzas de la guar tas cadenas y mont ículos don culto a la danza. Una notable 
nición de Mexerah. ,de antes se refugiara la gue- orquesta amenizó el baile que 
Un tabor de Regulares de rra y donde hoy reina la paz estaba concurr idís imo. 
Larache al mando del coman más completa. El rotundo t r iun A las once llegó el ilustro 
dante Santana, que después do fo de la civilización. j conde de Jordana, con el ge-
ser revistado desfila brillante 
mente ante el Alto Comisorio. 
fo de la civilización. ¡neral Mola y su séquito adqui 
riendo en aquellos momentos 
El conde de Jordana es j ' e'EL TE EN HONOR DEL ALTO nuestro primer centro, una 
sentado a los cabileños por el COMISARIO j an imación extraordinaria. 
Gran Visir y tras el discurso | El conde de Jordana, aban* 
que ha dirigido a los de Su-' En la suntuosa morada de donó el Casino a las doce dé 
mata y Alh-Serif, los niños son los ilustrísimos señores de la noche y la -hermosa fiesta 
obsequiados con monedas has Vázquez Ferrer, se celebró en organizada en su honor termi-
Bani. la tarde del domingo el te en nó poco después, dedicándose 
El Alto Comisario en unión honor del ilustre conde de Jor grandes elogios a la junta d i -
del general Mola, del jefe del daña. rectiva por la organización dé 
Grupo de Regulares teniente Distinguidas familias de este baile. 
La visita de ayer a Beni-Arós 
os a España. 
Fpente a la alcazaba se ha dana' hace falta que se de a por la nueva carretera ,ni0 coronel Yagüue y de su sé -
levaiüado la tribuna en la que conocer por todas partes la gi- han construido los ingenieros quito recorre el campamento 
elGran Visir hará la nresenlp- ^ante obra ^ue se ha iniciudo militares por estas regiones y de Mexerah, felicitando al co 
del nuevo Alto Comisario en la zomt Por las qne se pue(le reanzar mandante Santana, por el bufiii DESPIDIENDO A L ALTO CO- gonés cruza feñ automóvil el 
Los cabileños se agrupai obra de verdadera coloni- el viaje Larache - Xauen a tra estado del mismo. MISARIO .construcción de Alfonso X I I I . 
\lm* a la tribuna v el Gran zación a la todos dfibe- vés de la pintoresca región del ] A las siete de la mañan« de| £1 séquito sigue por el pueri 
^sip dice! ' mos contribuir. Ajmás, continua la caravana EL ALMUERZO .iayer, salió del palacio de la te de Pontones. 
' zona el conde de Jordana La Paz sea con vosotros. El conde de Jordana felicita automovil ís t ica hacia Mexe * 
^losArregle vuestro^a un efusivamente al interventor rah. i El almuerzo se sirve en la acompañado de su séquito. 
7 y sea indulgente para 'to- Gonzalo Fernández, y a los ofi- Sobre las lomas de Handak oficina de Intervención de Me Una bater ía de Artil lería : p lia habido rea 
% s 1 cíales de la oficina. Yena centenares de mujeres in xerah donde el comandanh con estandarte y la banda de 
âbe que el Rey de Es 
nombrado Alto Co-
Este detalle es a l tomenlé 
elogiable y del que nos ocupa-
sea indulgente para to-
cíales de la oficina. ena centenares de ujeres in Atnau uuixuc « ^mauuaut-- ^ ^ ^ « « ^ ^ - — - lizar un gran esfuerzo p ira dm 
j ' ^ ^ o c ooinHan ni naso d^l A l - Font con el teniente Martos música, se encontraba forma- 0 i . , i , . , 
trxTA * T T O A n\ATDA^A digenas saluüan ai pasu u . i ^ , , « . 1 j - i t . sln obstáculo alguno pudiera UNA MISA DE CAMPAÑA EN ^ Comisario con pañuelos. y demás oficiales a sus orde- d a para rendirle honores. cruzar el m * ^ , ^ 
TEFFER j Semejan los grUpos de mu- nes, ha convertido en un s^ El conde d e Jordana revistó conde de jor(lana 
. el .eres con jaiqUes blancos, una berbio centro político dotado las fuerzas d e Arti l lería y se 
Sigue la c o m i t é ^ i a . . bandada de palomas que de todas las comodidades y despidió del cónsul de España La comitiva se dirigió al san 
campamento de i e ^ o ^ s imétr ica- dependencias que necesita un don Eduardo Vázquez Ferrer, tuario de Sdi Erabarek, conti-
ecibido el A to . ^ ^ ^ jefe de lntervencióri que ü e . comisiones de jefes y oficia- nuando después a T.Zelata de 
esté bien con los honores que correspon n t . ^ ^ ^ periodos ne que celebrar conferencias les y personalidades civiles que Raisana, donde el Alto Comí-
Porque a todos os den a su elevado cargo. at militares< con indígenas notables de kWacudieron al palacio d e l a zo- sario estuvo admirando la Gran 
^ c ^ e Jordana r e ú n e ^ a l ^ r d ^ A f ^ a ' / r q u e man- El aduar, de los naranjales cabilas y donde se lleva un es-jna. j a allí establecida y de l a que 
de^10 al Conde Jordana, uno 
Gob¡ S meÍores ministros, y el 
íe , rno se ha desprendido ^ 
na ' P^que quiere que la zo - es recibido el Alto Comisario se hubieran posach 
a v 
Pl Con Condiciones y a todos da el teniente coronel I 
" - • 0P9 ya CJUQ 8U yida Ja guez Lasóla . 
los arrovos cristalinos que crupuloso servicio de in fo rn i i ' El Alto Comisario acompa 
invitan al viaj ero a descansar ción. 
informó detenidamente el i n -
IfiadQ ^el ingeniero señor Ara- geniero don Angel Arruo; 
PIARIO MARROQUI 
LA LLEGADA AL T.ZENTN Una sección de Mehal-la ro-
dea el coche del Alto Comisa-
rio, dándole escolta. A las nueve y treinta de la 
mañanaj llegó el Alto Comi-
sar 
mani donde se encontrahan y agitando los 
formadas las fuerzas que guar los de seda gromueve mi gvi-
necon este campamento. terío ensordecedor en señal de 
El Jefe Superior, fué rec i - j júb i lo a la llegada del Alto 
bido por el jefe del sector don Comisario 
Manuel López Gómez. 
El Alto Comisario acompa-
ñado del jefe de la columna te-
niente coronel de Africa 9, re-
vistó las fuerzas que desfila-
ron por la calle principal del 
campamento, en el siguien or-
den: 
Fuerzas del batallón de A f r i 
ca 9, de Artillería, Intenden-
cia, y fuerzas de la Mehal-la 
Jalifiana. 
rigirse a nuestra cábila, al hora 
bre inteligente, al más eleva-
do prestigio nuestro, al compe 
tente, al único en su clase, al 
de la riqueza y el trabajo. P n m i Q i r M P i { t n r ñ 
Por todas estas razones el ^ u 11 1 1 L ' 1 * l U I Q 
recibimiento tributado ayer e n U g j HOSPlÍal M 
Beni Aros al conde de Jorüana 1 
t a r d e A r c i l a 
Cerca de un millar de mu 
McTal T.Zenm de Sidi Ya- jeres, con banderas españolas' .Gran Visir.de nuestro Majzen no%ha tendo precedente en 
típicos píiñne- Jalifiano, al leal intermeaian 3 la hisíoHa de Yebalá, tan pre-
cnlre apsotros v vosotros, el gonada y difundida por el mun 
que hace llegar nuestro soutir do. 
hacia la noble nación protec- Fué en el orden político un 
ra, pródiga siempre en buscar, éxito definitivo del interventor 
Las muieres sueltan cente-"no« nuestro bienestar, hacién de la cabila capitán Rovirálta 
nares de palomas que revoló- dolo siempre con el mismo rs-.que con sus inteliente oncjalesj^. joncs e 
tean sobre la muchedumbre mero y cariño que lo pudiera e in térpre tes han logrado oíre ^ .̂ i i ^ ^ i 
indígena. hacer una madre con un hijoj Jcer al Alto Comisario un acto 
Centenares de niños agitan Tan noble proceder exce-;de acatamiento verdad al Maj-
ramas de adelfas. [lentísimo señor. Alto Comisa-jzen y a la nación protectora. 
El momento es de verdade- rio, es público como pública ' Ha sido el fruto de esa fiel 
ra emoción. es la luz del día y puros son los interpretación que da a la oH-n 
El cuadro que ofrece la ex rayos del sol. j tación del Alto Mando el jefe 
tensa llanura que tiene Std. A l i Señor Alto Comisario: Los de las Intervenciones Militares 
es incomparable. musulmanes de esta zona fe-'de Larache, teniente coronel 
Es algo de sueño oriental liz, unidos como hermanos , Peña, para el que el conde de 
El conde de Jordana quedó 'p rop io de la fantasía de estos unidos los corazones y unidos Jordana ha tenido cálidas fra-
satisfechísimo del desfile y pre'millares de arosis, en su nía- los sentimientos mútuos , solo ses de felicitación, de elogios 
sentación de las fuerzas fe l i - yoría descendientes de chor- tienen señor como ideal, la de por la soberbia organización 
citando al jefe del sector fas y todos de gran prestigio colaborar a vuestra obra rege-'y funcionamiento de las ofi-
Seguidamente se trasladó al religioso. neradora de nuestro pueblo, en^ ciñas de Intervención en el 
consultorio indígena, haciendo A l pie de la amplia escalinata parte ya regenerada por vues-; campo y por la presentación 
grandes elogios de su magnífi- que da acceso a la oficina de tros sacrificios, misión ésta, de de las fuerzas jalifianas, 
ca instalación, felicitando al Intervención hay levantada la que no cesaremos hasta re- | El conde de Jordana en con 
interventor capitán Domenech|una gran tribuna con un ir ô coger los frutos de esta cose- , tes tación a la bienvenida que 
en el que se lee: cha, tal y cuales son los a;i- j e dirige la cabila de Beni Aros 
"Beni Arós al excel mtisimo gustos deseos del Monarca Al-j ies contestó por mediación del 
señor Alto Comisario '. jfonso X I I I , baluarte principal jefe de interpretación .de la 
A iN U N C I O 
El d a i5 del próximo mes de 
diciembre adquirirá esta Co-
misión o ; artículos necesarios 
ai Hospit i ] , ceya relación y con 
síaran de snanifiesto 
en el iocal que ecupa la misma 
y en el de la Comisión Gesto-
i a del Hospital Militar de Lara 
che. 
Por disposición de la Supe-
r'oridad deberán presentarlos 
anjudicatarios, a la entrega de 
los artícub s, recibo de haber 
BANCO ESPAÑOL DE 
TO—AVISOS U 
Ponemos en conociniieMn 
de los señores acciomsias d 
las Obligaciones Hipolc.cari 6 
"Sociedad Española de Gn S 
trucciones Electro-Mecáni S" 
que a partir del día primero j ! 
diciembre próximo, pagaremo! 
el cupón número 14 al precio 
de petas. IS'SSTS líquido 
cupón. 
Se pone en conocimiento 
de nuestros señores accioniá 
tas que ha sido acordado el pa 
go del cupón número 55 
nuestras acciones a partir de 
día primero de diciembre pró 
satisfecho en las Aduanas de ximo y a razón de jitas. 11.68 
(once pesetas sesenta y ocho 
cén t imos ) , líquido por cupón 
como complemento del ejercí 
ció 1927-1928. 
y oficiales a sus órdenes. 
LA CABILA DE BENI GOBFET 
El Alto Comisario seguido 
de su séquito, siguió viaje por 
la pista de Beni Arós. 
En el zoco le Arba de La-
sasa, se encontraban forma-
dos los cabileños de Beni Gor-
fet, haciendo una gigantesca 
circunferencia que rodeó la 
tribuna desde donde ha de 3er 
presentado a la cabila el con-
de de Jordana. 
El caid de la cabila El H.os-
sain v el interventor militar , 
Zona española los derechos 
de importación, 
Arcüa 29 de Noviembre de 
1928. 
El presidente, JUAN E S T E -
BAN. 
"Colchonería Espa-
La tribuna está ad umada de nuestra nación protectora. Alta Comisaría clon Emüio Tu-
cen bonitos tapices y típicosi No hay duda de que unidos.b^i, que era para él uno de los 
pañuelos de seda. ¡como estamos, haremos de es- días más felices de su vida. 
Agrupada frente a la t r ibu- ta zona un país floreciente, cr! En plena, paẑ  veía congrega 
na la cabila, el cadi de Beni güilo de propios y extraños 'da una de las cábilas más cé-
Arós, dirige al conde de Jorda- ¡ Hoy, señor Alto Comisai ¡o lebres de Marruecos, teda uni 
na el siguiente saludo de Vei.- 'nos corresponde a todos, hacer ^ p0r el amor y el trabajo, 
venida: jvotos por la vida del más ex- 'ún icos senderos del bien. 
Alabado sea Dios. celso y querido de los Reyes,! El Gran Visir hace la pre-
Excmo. Sr. Alto Comisario por S. M. Alfonso X I I I , por lamentación del conde de Jordana 
Como caid de la cabila de vida de los prohombres de su y en lugar de decir cabileños 
Beni Aros y en represen tac ión 'Gobie rno por la de S.A. nuestro emplea la palabra chorfas, dis 
de todos sus habitantes, os da- Jalifa, y por los jefes y oficia- t inción que únicamente tienen 
mos la más cordial bienvenida1 les de Intervenciones, que cen en Marruecos los arosis. 
don Luis Argudín, saludan al a nuestra cabila, deseándoos j sus sacrificios y trabajos OTORG\NDO EL PERDON 
conde de Jordana. ante todo, muchos éxitos en conseguido que el lobo pastel Terminada la p r e s t a c i ó n 
Lorman unos cuatro mu ca- el elevado cargo con que ha- unido con las ' 
bileños, a los que el Gran V i -
sir hace la presentación del A l -
to Comisario. 






ovejas. del conde de Jordana, un gru-Por ultimo excelentísimo se , , ~ j i j J • . . • po de cabdenos del aduar de 
La ñor, pedimos a Dios con 1er- ~ , , i * l t ,1 , j ' 1 ., . , , Bu lebel , piden al Alto Comi-cabila de Beni Aros visto hoy'vor, os ilumine en todo aque- . •, , - , ., - u - , • i , sano les conceda perdón y les sus mejores galas para recibir Ho que sea para bienestar de 
vita al conde de Jordana y al dentro del seno de su cabila vuestra nación y para el bien- pe a V0 a SllS lí>' 
séquito a un almuerzo a usan 
sa del país y a te. 
El conde de Jordana felici-. 
ta al caid y al interventor se-
ñor Argudín y la comitiva se 
a su ilustre huésped, por el estar de nuestro pueblo ma 
que hace los mayores votos, I r roquí . 
pidiendo a Dios clemente le j Y la paz. 
ilumine hasta ver culminado 
res. 
con los éxitos más ha lagüeños 
Los de Bu Yebel, en los días 
de la reconquista fueron casti-
gados duramente y el poblado 
LA IMPORTANCIA DEL ACTO fué incendiado por las fuer-
pone en marcha para proseguir la labor de paz ya cimentada Esta interesante salutación 
por vuestro ilustre an t eceso r íde la cabUa de Beni Arós al1 el viaje a Beni Arós. 
LA LLEGADA A BENI AROS 
Al llegar al campamento de 
Beni Arós, fuerzas de Regula-
res de Larache, y Mehal-la , 
rinden honores al Alto Comi-
sario. 
A l mando del comandante 
Mancebo de Regulares desfi-
lan las fuerzas con gran mar 
cialidad, felicitando el Jefe Su 
periór al jefe de las mismas 
por su admirable presentación 
y desfile efectuado". 
zas jalifianas. 
Durante dos años han vivido 
y a proseguir por vos. 
Nombrado como habéis si-
do con amplios poderes para 
guiar nuestros destinos, no te-
nemos duda, de que vuestros 
pasos han de ser fruct íferos 
para nosotros, hasta dar oca-
sión, para que vuestro nombre 
conde de Jordana encierra ni 
Importancia extraordinaria. ! 
En estas tierras bendecidas 
por el venerado Muley Abse-, 
lam y habitadas por descen-
dientes de chorfas todos dei 
gran prestigio religioso el acto; 
dispersos sin hogar. 
Ayer el Alto Comisario con-
de de Jordana les concedió el 
perdón y les autorizó para que 
vuelvan al poblado y recons-
truyan sus viviendas. 
UN TELEGRAMA AL JEFE 
DEL GOBIERNO de ayer fué un acontecimiento 
sea a diario recordado por chi- j tan extraordinario que en el El AUo Comisario envió al 
eos y grandes. (Ello ha rá quejhistorial de la paz de Ma''me--general Primo de Rivera desde 
Dios os lo premie con ere-jeos ha de figurar en primer t r Beni Arós un expresivo tele 
ees). smino. grama de salutación, dándole 
Señor Alto Comisario: r fo- | En estos mismos lugares ? cuenta del imponente acjlo que 
dos los habitantes de esta zona donde el señor de la montaña se había celebrado por la ca-
feliz, Merien la seguridad y así (el fallecido Raisuni), dueño Mía de Beni Arós, de acata-
lo reconocen y agradecen, de^y señor de vidas y haciendas miento al Majzen y al Gchierv 
ÍÍTT AT PATSTVW TM? t ' t i A t á ^ k v o s habéis sido lmo de los 'p red icó tantas veces la r ebd- no, al que habían asistido m i -
A L LUJNUb JORDANA principales colaboradores de día, donde fué hecho ~-isio • Uares de cabileños y centena 
El ajetreó de las jornadas tantos Y tantos beneficios de- ñero por el cabecilla Abd el res de mujeres y niños 
de estos últimos días, ía ex-
tensa información que tene-
rrochados en nuestra zona, de 
tanta y tanta labor realizada 
mos alrededor del viaje del romo flcl entusiasta colabora-
conde de Jordana, y la falta de dor de amellas obras bienhe-
Mpácio, nos impide describir'choras T16 en vida encauzó en 
< orno quis iéramos la termina- 61 Mogreb? vuestro llorado pa-jblc. 
ción de este viaje triunfal qiie,dre e- P* d-) ' nunca olv i - i , i 
Kr im, donde murieron jefes' A l mismo tiempo felicitaba 
tan prestigiosos como O mzá- al Presidente por cumplirse 
lez Tablas, Adalid, A m i l de So el segundo aniversario del Go 
to, y centenares de so!d idos bierno que siguió al Directorio 
el acto de ayer fué inolvida- Militar. 
LA MARCHA DEL ALTO 
COMISARIO 
n o i a 
Sucursal en Arcila, tienda del se-
ñor Merino, y en Alcázar, ti nda 
del señor Martínez. 
Pone en conocimiento de su dis-
tinguida clientela que a partir de 
esta fecha hace gran rebaja en sus 
artículos, haciendo y rehaciendo 
colchones a domiciuo, como asi-
naismo abre y limpia lanas con má-
quina o vareda, siendo su espe-
cialidad los colchones de lujo. 
PASAJE G A L L E G O 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora " Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1'60 pesetas 
Dr. J. Manuel Ortega 
Oculista del Hospital Mmlar 
Diplomado del Oftálmico de 
Madrid y de Thótei Dieu de París 
Consulta de 3 a 5 
Camino de la Guedira, 44 
Agentes depositarios: 
Jacob & Isaac Laredo 
A los automovilistas 
E l Garage Continental, situíido en la Avenida Reina Vic-
toria de esta plaza, se complace en participar ai público auto-
movilista que ha terminado la instalación de agua para el la-
vado de coches y la de puertas ballestas para las coch ras in-
dependientes, por lo que a partir del primero de diciembre 
próximo quedarán anuladas tarifas provisionales que se 
venian cobrando y se aplicarán las siguientes económicas tari-
fas definitivas: 
P G R A B O N O M E N S U A L 
En cochera independiente, 45 pesetas 
En nave general 3o c 
P O R E S T A N C I A D I A R I A 
Coches ligeros i'5o pesetas 
Camiones y camionetas 2*00 « 
Nota importantísima.—Por los precios indicados a los se-
ñores abonados se Ies facilita gratuitamente el agua para el la-
vado de sus coches. 
el AUo Comisario ha realizado clado' cn>*0 recuerdo vive l a - j año 26 y en las cumbe? del Terminado el almuerzo el 
a la zona de Larache y que tu* tente en todos 109 corazones Yebel Alam se dio el g r i h de Alto Comisario con su séquito 
vo eri el día de ayer una apo- musulmanes. paz vim0s en el día do aver salió del zoco del jemig de Be 
t^osis indescriptible en la oíl-; V i u s í r a clara inteligencia, lo que jamas se vió en Beni ni Arós y por la pista de Dar 
ciña de Intervención mi l i ta r vueslra rectitud de él hereda- Arós. desde que Ocupamos Ye Xaui, continuó viaje a Te tuán 
de Sidi-Alí, posición his tór ica da, vuestro cariño a nosotros, bala, porque siempre arraigó siendo despedido en el puente 
que ha jugado papel importan a nuestras leyes, a nuestras en sus habitantes la rebeldía del Jarrub por el general Mola 
lisimo en los días de la po l i - costumbres, etc. etc., hace de inspirada por reyezuelos y ca- y el teniente coronel Peña, 
tica y de las campañas en Ma- vos sea tan querido y respeta becü las que fueron a sucumbir ' NOTAS FINALES 
miec(Ts- do como 10 vuestro pa ~. en el sagrado Yebel Alam. La impresión obtenida por 
Más de cinco m i l cabileños dre. La presencia de un midar el conde de Jordana a Larache 
cubnan el camino que había De ello hoy nos dais una de mujeres en su mayoría j o - en su aspecto mili tar y civi l 
de recorrer el conde de Jor- prueba más, demost rándonos venes, que frenét icas de júbilo v algunos detalles de su visita 
daña hasta Sidi Alí. cuan grande, es y ha de ser la agitaban al aire sus simbólicas a Beni Arós lo haremos en un 
Cada fracción tenía su car umón de vuestro pueblo con bandera?, y lanzaban sus t n d i - próximo art ículo por hacerse 
tel indicador y %\ nombre de el nuestro, t rayéndonos al po- clónales gritos de bienvenida demasiado extensa esta infor-
» m,sm^ lner el Pié en el estribo para d i - j ^ l Majzen bienhechor portador mación. 
&JUÍ, a y r v t h ^ a J k J ^ ^ ¿e 60, nejar ¿eche, faecu 
, *&OpL&r<Xs* que, « n c m Z m ^ 
Un litro de leche fresca da 750 citorias y un litro de leche 
condensada " L A L E C H E R A " dá 4.500 caloríat. 
Esta superioridad alimenlida de la leche condensada mr.rct 
LA L E C H E R A " , no se debe únicamente a la concen» 
(ración que permite presentar bajo un volumen reducido todos 
los elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor do 
los de ta mejor leche fresca, sino que parte de ella es debida a 
la adición de azúcar de superior calidad. 
U leche condensada " L A L E C H E R A " puede darse a 
los niños de todas edades en las dos formas siguientes: 
A los pequeñuelos, debe dárseles mezclada con agua hervido, 
siguiendo la dosificación Indicada en nuestra etiqueta, modifi-
cándola soto sc(fün previo consentimiento médico. 
A los mayorcitos, puede dárseles tal como sale del bote como 
si 3e tratara de miel o de confitura, a cucharadilis o encima dt 
una rebanada de pan. 
m i 
pura, garantizada sm desnatar, abundante en vitami-
nas, fácilmente asimilable, la más concentrada, la 





£| rn^jor remedio contra el peor dolor 
de cabeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O u S O B O C " 
(Nombre r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
F A R M A C I A ESPAÑOLA.—LARACHE 
_ P o r vuestra salud y conveniencia usad siempre los. 
preparados «S O B O C> 
n O M P A G N l E A L G E R I E N N 
SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EH 1t77 
Capital 1000.000.000 de francos compietamente 
desembolsados 
ReservaR; 93 000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
T#dft« op«raclondi de ^ftr;,>»s d« BOIM y á* Carnal» 
Onentas de depósitos a vista y fija? 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giroe 
¿réditos de c a m p a ñ a . Préstamos sobre mercancías 
Covlos da fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
• Suscripciones. Pago do cupones 
Alquiler ó ? deparlamentos de cajas de hiero 
Miéióo de ohequfts y de Cartas de Crédito sobro tcdcs los 
países. 
Agencias en Francia 
f m todíis las ciudades y principales loealidadet» 
do Argelia; de Tünaz y de Maruecos 
Carretera de Alcá íar 
Agencia en Larache 
Oar^cpronta^ «n todo «i mun«i« 
COMPAÑIA TRASWi^DETERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
SALIDAS DE 
Barcelona , -




Almería . . 
Málaga . . 
Ceuta . . . 
Cédii , . , 
I.a» Palmas . 
Tenerife . . 

























Stlidis de t^raohe psra Uádís loa días 2, 6, i 1, 15 2Í y 2f 
a n c i a n a 
Servicln diario entre Alcázar, Larsche, Arcila, Tánger, Te-
tuán v Ceuta 
| Horas de salida j Tariís de precios 





NOT A.— LOS coches de 
w 13 y 16 hof&s S Q \ Ú Uc-








Larache a Alcézsi 
Wl Alc«Ear a Larecbs? 







Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
9 iiorji« 
3,10,11 y 30,13, 
15 y 30, 17 y 30 
y 19 farras 
7 v30, 9,11,13. 
15,1? y 19 horas 














Direcís y sin pa-

















•o» fcf^ Empresa tiene e*íab;e. ido un gran servicio de automóviles rápl-
ig J'^nos, de gran lujo y cc;ncd¡ded, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
fitocS ira8' Jers2' Sevi12 y viceversa, y Aígecirss y Málaga, 
^on con la llegada y idída de loa barcos correos de Atrica. 
Gran Hotel Restaurant 6spaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
c llotel)inontado a la moderna con magnífico servicioi 
^ m e J o r ' espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
a carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un buen jefe de copina. 
LA PATRONA DE ASTíLLE-
RIA 
Hoy festividad de Santa Bár 
i»ara celebra el día de hoy su 
excelsa Patrona la gloriosa Ar 
ma de Artillería. 
Hoy a las once se diva una 
solemne misa en el Parque de 
Artillería a la que han sido in -
vitadas nuestras primeras au-
toridades y distinguidas í a m i -
lias de la plaza. 
De cuantos actos so cele-
bren con motivo de la Patrona 
de Artillería, informaremos 
a nuestros lectores en nuesti'o 
número de mañana . 
D. Juan Sánchez 
Ferrare 
De Salamanca, adonde fué con 
, motivo del fallecimiento de su res 
i petable padre, (q. e. p. d.) regre-
só ayer a Larache el conocido abo 
gado don Juan Sánchez Perrero. 
El señor Sánchez Perrero reci-
j bió durante todo el dia de ayer 
| r uraerosas manifestaciones de pé-
same de sus amistades, 
i A tan distinguido amigo reite-! 
ramos nuestro sentido pésame por 
la pérdida irreparable que ha ex-
i perimentado. 
U L T I M A H O R A 
Un tren arrolla un auto, resultan-




CAMBIOS de la gravedad en que se en-
c _ cuentra, el director de A B G 
^ ~L don Torcuato Lúea de Tena. 
SO'05 
619 
EL REGRESO DEL REY 
Esta mañana regresó el Roy 
de la cecería efectuada en Gá 




En el paso nivel de la ca-
UN PERRO RASiOSO 
rreterade Coruña a Oviedo, un 
tren de mercanc ías arroyó un 
automóvil que iba ocupado por 
j el empresario de teatros Anto 
PRESIDENCIAL nio Méndez La Serna y el ge-
rente de películas Gonzalo Ga-
Después de despachar el ge '™1- E1 coche se h e n d i ó quo 
Lldom.ngo tuvo lugar el acto neral de Rivera con al dando sus ocupantes carbonU 
Un bautizo DESPACHO 
gunos ministros tuvo una nu- zados' 
¡merosa audiecnia mili tar 
CONVENIO DE ARBITRAJE 
nio de arbitraje de arreglo j u -
dicial con Plonia. 
Es el primero que firma Es-
paña de esta índole y Polonia 
desde su independencia. 
En el populoso barrio de las 
Navas un perro rabioso originó, de imponer las aguas del bautís 
una gran alarma entre el ve- mo al hijo dado a luz recientemen 
cindario. te por la joven esposa de nuestro 
El animal hidrófobo mordió^ estimado amigo el sargento del 
a muchos perros de aquella ba batallón de Africa 8, don Carlos 
rrioda. Villaverde. 
El practicante mili tar señor A l nuevo cristiano se le impuso 
Romero logró después do 11- t i nombre de su padre y fué apa-
brar con el enfurecido animal drinado por la joven y bella espo-
una lucha, darle muer'o a t i - «a del notable compositor doa 
ros, resultando mordido en iMáximo Aller y su hermano políti-
una pierna. j co don Guzmán. 
Según nos dicen hay otro ' El acto se celebró en familia, 
persona mordida. j A los felices padres, padrinos y 
Urgentes meedidas deben de familia enviamos nuestra cordial 
tomar nuestras autoridades /felicitación, 
para la recogida de todos los' | | 
perros vagabundos y los de pro 
piedad que hayan sido mordi- pk P ^ | 3 k 
dos en evitación de que sean • ^ • ^ • ^ 
atacados por esos animales al-, 
gunos niños de la numerosa po T E A T R O ESPAÑA.— Gran 
b'ación infantil que habita este éxito de Nita Solbes y de la or-
barrio, c a s o s que serían muy queslina Mendoza, 
sensibles y que hay que evi- *** 
tar- CINEMA X.—La grandiosa 
El practicante señor Romo- prodllccióll y é r d a g u e r en s e^ Se alquilan almacenes y g^-
ro realizó ayer un acto de ho- papMs . . II i jo m í o ^ interpreta- rajes fondak López. Carretera 
manidad pues luchando con el da por Irene Rich Completará1 Alcázar y un piso ^ Relo-
animal—un perro de grandes el programa .ima película có jer0> 
proporciones—y dándole muer-imica en Jog partes 
te, evitó el que algunos de los 
que allí se congregaron resulta 
ran mordidos. 
LA CONDENA DE TORAL 
El Tribunal Supremo de Mé 
n , j , , ,,,,, 1V0. j ico ha confirmado la pena de 
muerte impuesta a Toral, ase-
sino de Obregón y la pena de 
veinte años de prisión a la ma 
dre Concepción. 
INQUIETUD POR LA ENFER 
MEDAD DEL REY JORGE MANIFESTACIONES DEL PRE 
BIDENTE 
Comunica nde Londres que 
El jefe del Gobierno ha ma h& disminuido la infección quo 
nifestado que España aspira a padece el Rey Jorge y al mis 
un convenio universal por el mo tiempo va declinando el mo 
que será abolida la guerra. ivimiento del corazón lo que ha 
EL DIRECTOR DE " A B G"|CanSado inquietud en Londres. 
Continua mejorando dentro 
A n i i n r í n Q hrPWDQ Ia P i q u e r í a «La Higiénica». 
M I 1U1 i U U b U( Ü V Ü b Razón A L5pez Escalant. 
Se alquila el local que ocupaba 
El importante periódico de" 
la zona francesa "La Press Mt 
rocaine" se vende todos los 
días en el. Establecimiento "G( 
ya". 
Lea usted DIARIO MAROQU^ 
QQUI que es el periódico 
mayor circulación de la lóna 
80CBEDAD SUBARRENDAD 
TARSA DE TABACOS EN LA 
ZONA D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Teluán, L a -
rache, Alcazarquivir, Ar-
cila, Nador y AlhuoemM. 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (junto al Garage Continental) 
Vinos puros, b?ancoí«, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0,60 el litro. 
Embotellado exprofeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilio sin propina. 
UNA GRAN MARCA 
PARA D I S T I N G U I R DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA L A A L I -
MENTACION 
03 _ 
" O 2 . 
CO U J 
CD ^ 
- O LLJ 
C C D 
O ÜO 
O L U 
CD 
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Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en rnarruecos 
C. T. M. 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENOIA E N L A R A C H E : P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued5-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E E N LARACHE: JACOB S L E V Y . 
P L A Z A DE E S P A Í N A 
Antonio Balagiier 
GASA F U K B A S A £ 3 
Depósito de materiales de ^asfcnicelóE. Fábrica de baldosa^ 
'¿ddráulioas. Madera» ds todas classa. gisrros. Obapass galva-
akedas. jabado é t madera. Serería m^eáai^a. Ariíínioa d8( 
Sasar Batería de «oeiixa. Gerámisa. Crj8tf:ls»?ía. Meiaías, VEPi-
Son las mejors del mundo 
La leche condensada ESBENSEN es i-cicada con leche procedente de 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada cui los ricos pastos de aquel pr i -
vilegiado país. Es recomendada para mi. Y enfermos. Desconfíe de las 
muchas IMITACIONES que se han hecho le este artículo y exija 8iem« 
nre eo la iata el nombre de P. F EBBEl̂  Reproeentante en L a r a -
Cbi: atontó Lópe ^oalftR*. 
E S I C o o o a L r l l o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la cart?. 
Bebidas de excelentes y screditadas marcas.—Tapas Variadas. 
Frerte al Teatro España- LAR A-HE 
DIARIO MARROQUI 
\ t í N 3 '̂ v 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviro 
De la visita del Alto Comisario 
Terminada la comida íntima 
que, como dijimos tuvo lugar en 
el majestuoso Rea! Hotel, S. E. ei 
Alto Comisario d'd ca !a tarde a 
efectuar las visitas de las depen 
dencias civiles?. 
Dedica la p'ímera de estasVi-
sitas a Correos y Te'égrafoF, re-
corriendo detenidamente todos 
los n gociados. 
En esta visita, como en las pos-
teriores que realiza, el i'ustre con-
de de Jordana queda satisfecho, 
puesto que puede comprobar que 
son atendidos debidamente todos 
los servicios. 
A continuación visita S. E . ei 
Dispensario Municipal, siendo re 
cibido en la puerta poreldirec-
t3r del mismo don Francisco La-
bra. 
En esta visita S. E . habrá podi-
do darse cuenta que el Dispensa-
rio Municipal resulta realmente 
pequeño para la importancia que 
en la actualidad tiene nuestra po-
blación y la necesidad de £cc me-
ter la construcción de otro más 
amplio. 
Seguidamente pasamos a la Es-
cuela Hispano-Arabe, en donde 
se encuentra con sus alumnos to-
do el cuadro de profesores. 
En este Centro escolar es reci-
bido S. E . por los alumnos ára-
bes con vivas a España y al Alto 
Comisario. 
A presencia de S. E. ei direc-
tor del Colegio don José Fernán-
dez, hace varias preguntas a los 
alumnos árabes sobre Geografía, 
Aritmética. Matemática e Historia 
de España. 
El conde de Jordana quedó sa-
tisfecLo del gradó de enseñanza 
de estos pequeños alumnos mu 
sulmanes y a uno de los más epli-
cad JS le regaló 25 pesetas. 
Para 'os pequeños alumnos que 
en dicha Escuela aprenden el Co-
rán entregó 50 pésetes para que 
se las compraran en dulce?. 
S. t . se interesa por las condi-
ciones de esta Escuela y se infor-
ma que se halla en t amitación el 
estudio de un nuevo ed ficio. 
De la H ispano-Arabe se trasla-
da S. E. y sé ] u i t J al nu vo jardín, 
que por la forma de su exquisita 
construcción, le complace y que-
da inaugurado con el nombra de 
«Jardín de la Paz». 
Por todas paites era ob j e to el 
ilustre donde de J rdan?* de sin 
cera manifestación de simpatías 
por parte de toda la población, 
que ve en la persona del Alto Co-
misario el que de una manera de-
cidida ha de señalar el porvenir 
de estas poblacidnes. 
En el Crupo £• celar de Alfon-
so Xlll era esperado S. E. por el 
cuito cuadro de profesores y to-
dos los alumnos de ambos SÍXOS. 
En e¿te Centro docente varios 
alumnos contestan admiráblemen-
te a las divers?s preguntas que les 
dirigensusprofesore?, y S. E. , des-
pués de dirigir varias pregu tas a 
los profesores, felicitó a la direc-
tora del Grupo, señorita Julita 
Pérez. 
En la Enfermería Mixta fué re-
tigio africanista, ostentando la 
máxima autoridad e España 
en la zona de su Piotectorado. 
Reciba Excmo. señoi, el sa 
ludo de bienvenida que hoy le 
dedican los elementos comer-
cialesy productores de está ciu 
dad, que nunca sintieron más 
firmemente U íe y la confian-
za que siempre les inspirara el 
porvenir de este pais, tan pró-
digo en riquezas, que compen-
sará con creces los innúmera-j 
bles sacrificios que nuestra Pa- j 
i 
tria se impusieri para conse-
guir su pacificación. 
Vuestra presencia, excelen-
tísimo señor-, en la Alta Comi-
saria de España en iViarruecos, 
es la cristalización en realidad 
de la esperanza jue nos sostu-
vo durante los l a r g o s años 
ya nosocupamos|en nuestro nú ¡ D A c í + n A n r Í P n l p I 
mero del d-mingo, dio por ter-; i <Jb I LU M y I I U U I G 
minada S. E . la viisita a esta 
población, marchmdo a Lara-
che, acompañado de su séqui-
cibido S. E. por el director don de nuestra permanencia en es-
Fernando Montilia y personal a te territorio, d o n d e fuimos 
sus órdenes. j creando intereses y afectos tan 
S. E. , seguido ie su séquito, re- fondos que hoy los considera-
corre las salas de los enfermos y ' mos como una prolongación 
to a las ocho y media de la no-
che. 
La pob'acijn entera h i saca 
do la más grata impreíáón de 
la visita hecha a nuestra pobla 
ción por el ilustre conde de 
Jordam, y fun ladamente es-
pera que bien pronto empece-
mos a tocar el fruto beneficioso 
de esta agradable visita. 
conversa con varios de ellos. 
También habrá pedido compro-
bar S. E. que esie benéfico esta-
b'ecimicnto es insuficiente para 
nuestra población y de la urgente 
héee&i uá que existe de acometer 
pronto b.s obras de su ampliación. 
Terminada la visita de la Enfer-
mería Mixt?, recorre S. E. el Hos-
pital Militar, Campamento Gene-
ral y el hermoso depósito que en 
la actualidad se construye para la 
traída y abastecimiento de agua a 
la población. 
A las seis de la tarde asiste 
S. E . al té que en su honor dió el 
bajá de la población caid Melali. 
El té tuvo lugar en la suntuosa 
y elegante morada de Amselam 
El Ermiki, concurriondo los mu-
sulmanes más notables y p^estigio-
| sos de la población. 
El te fué Í menizado por dos 
Orquest as ár^b^s y la notable 
del Teatro Alfonso X I I I . 
Terminado el te, S. E . y sé-
quito se trasladó al Círculj 
Mercantil, en donde fué recibi-
do por la directiva en pleno y 
todos los socios. 
El secretario de este organis-
mo da la bienvenida al exce 
leníisimo señor Alto Comisa-
rio, leyendo las si^uit ntes cuar 
tillas 
Excclentiiimo señor: 
El C ú c u l o Mercantil Indus-
tiial H i pano-Marrcqui de Al-
cazarquivir se honra t i recibii 
en su recinto al más alto pres-
de nuestra propia Patria. 
En este Centro tan modesto 
que hoy se honra, Excmo. se-
ñor, con vuestra visita, se agru-
pan las tres r a z i s que conviven 
en el pais, unidas por el frater-
nal abrazo del.trabajo que une 
nuestra acción, aunque celoso 
guarde cada uno sus creen-
cia?. ^ 
Para no cansar a V. E . , en 
pliego aparte hemos redactado 
las distintas aspiriiciones de 
de este Círculo, inspiradas en 
nuestro deseo d e colaborar, 
si bien modestamente, en la 
obra que V. E. viene a realizar 
en nombre de España, por que 
esta es la máxima asp'iracicn 
de cuantos convivimos en este 
paisiTrabajar por España y f^-
ra España». 
Seguidamente el presidentt 
don Rafael Salvador, hace en-
trega a S. E . de un talonado 
pliego lie peticiones y el Alto 
Comisario promete estudiar-
lo con cariño y resolver favo-
rablemente en todo aquello que 
sea justo y equitativo y que 
tienda a un bentfieió general. 
S. E. dedicó un buen rato al 
Círculo Mercantil y se informó 
detalladamente del funciona-
miento de este orgauismo re-
presentativo del comercio, la 
industria y la ?gi ÍCLI ura de es-
ta plaza. 
En la Ager.ci del Banco E s -
pañol de Créui o, de cuyo acto 
SerYlcio combinado con si Ferrocarril Tfinger-Fez 
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NOTA.—Se expenden bMetes de V a y vuc 
Eira 15, JO y 60 viajes, valed-r^ por 3,\ 60 y ntam ;nte a»i como billetes de Bt»** circulad 
E l t en número 11. circuki o* 1» LOI y Uo 
E l t"ea níimero 10, circula los dut: 1 iga >• n 
las estsc ones, vaiedjros por diaco fechas. 
ivain?nte, utiliiables por una o \ arias uersi 
intransferible* vabtícros ocr 1, 3 v í2'meaí 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estac 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para tod« 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO DE T E N A -
NAVARRO 
A l c a z a r q u i Y í r 
Doctor Ortega 
ALCAZARQUiVíR 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro . 
Bajo la presidencia del exce-
lentísimo señor delegado general 
don Teodofriro Agui'ar y con 
asistencia del excelentísimo se-
ñor ci ectorde Colonización con 
Angel Tonejón, cíe nuest o cón-
sul interventor don isidro de !as 
Cagigas, del ingeniero agrónomo 
don Angel Anúe, de' secretar o-
contadordon Eligió Sal ador, de! 
tesorero-deposiíario don Francis-
co García Ve!a, del vocal el Ba 
cali y del íen'ente de Intervencio 
nes Militares señor Margatida, en 
representacicn d e l comandante 
don Antonio García Giac'a, cele-
bró reu.ricn el c'orringo, a !as 
cinco de la tarde, la Coroitiión del 
Pósito Agrícola de esta plaza. 
En esta reunión, qt.e fué ¡abo 
riosa y de aitos benefu ios para la 
li bor que realiza el Pósito Agrí 
cola, quedaron despncbadas to-
das las solicitudes de préstamos 
que estaban pe ^dientes. 
Miguel Alcaide 
de la CHiva 
ábogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tribimalr'S de España 
en M m u c o s 
Teatro Alfonso Xlil 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 4 de Diciembre 1928 
La hermosiVma película del 
programa «E -pi e Verdaguer» 
Las Perlas del 
Pecado 
• 
Las señoras y señoritas entra-
da gratis con butaca Rcsa 
Gran Café y Res-
taurant "¿eyillano" 
DE 
M a n u e l O. iáaohez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
$o d« la mejor elece el preok 
otái eoenémlco. Cese "Qoye" 
Aloezerquivlr 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente ú Juzgado 
Reservado 




Aviso: «Farmacia Central)^ 
de don Pedro Bofil. 
"PAWTER" 
Las mejores hojas para máqui-
aas de afeitar. Paquete de diez 
raciiillas 4'00 pesetas. Una CT 
¡jhilla suelta 0'50. De venta 
"Ooye" 
NOTICIERO D£ ALCAZAR. 
QUIVIR 
E n nue tro número de ma-
ñana informaremos a nuestres 
lectores, con tooo lujo de deta-
lles, del importai t í h o m t n je 
celebrado el domm o en ho-
nor de nuesfro querido cónsul 
interventor don isidro de las 
Cajigas, en la entrega del ar-
tístico pergamino, corteado por 
suscripción popular, como ca-
riñoso recuerdo de esta pobla-
ción por su fecunda obra de 
embellecimiento y urbaniza-
ción. 
L a entrega de este pergami-
no la hizo el Excmo. s e ñ o r De-
legado General en representa-
ción del Alto Comisario. 
Marchó destinado al Mono* 
polio de Tabacos de Larache, 
nuestro buen amigo don Fer-
nando Quintana, que interina-
mente estaba desempeñando 
el cargo dé jele del Monopolio 
Je Tabacos de esta plaza, cu-
yo cargo ha sido ocupado por 
d o n j u á n Arner. 
El pasado domingo celebró 
su fiesta onomasnea 1 a dis-
finguida esposa de nuestro 
ilustte cónsul intetvsnior don 
isidro de LJS Cagigas. 
Con dicho motivo h ilustre 
aama fué muy relie tada por 
^s numerosa^ amistades que 
tiene en esta. 
* * * 
Fe encuentra en esta don Jo 
sé Cánovas Cervantes, padre 
polít ico d e nuestro querido 
^migo, el come reíante de esta 
plaza, don José Martínez Cer-
vantes. 
Ayer celebró sesión la direc* 
tiva del Círculo Mercantil, de 
cuyos asuntos tratados nos ncu 
paremos en nuestro número de 
mañana. 
So5 y á^irc " 
son ios skmeníes naturales 
más indicados para la sa-
lud del niño y de la madre 
que cría. 
Pero esos elementos por si 
solos no son bastante. Fal-
ta una ayuda que fortalerea 
a la madre y evite al niño 
el peligro de la desnutrición 
y el raquitismo. 
Esta poderosa ayu-
da se encuentra en 
el jarabe Saluda que 
debe tomar la madre 
durante la crianza 
para aumentar sus 
tuerzas y cnar a su niño sano y rollizo. 
Loníra la debilidad, la anemia, la desnutrición 
aquitismo, es infalible el Jarabe de 
ca de 40 «ños de éxito creciente. 
sO oor :,t R ^ l Academia de MMM 
Comisión Gestora del 
Hospital Militar de l \ * 
cazarquivir 
A N U N C I O 
Eljdía Í 4 de diciembre pfó' 
ximo y hora de h s l i , celebra-
rá concurso esfa Ccmisión pa* 
ra adquirir víveres y artículos 
C jn dert'no al Hospital Militar 
Je esta pl. za, en las cantidades 
y de la procedencia que se cofl 
signan en los nnuncios fijada 
en los sitios de costumbre. 
Las condiciones para el con-
curso se expresan en los anun 
cios fijados, a las cuales lia0 
de someterse los ^ue resilt • 
adjudica tar o 5. 
Alcazarquivir 3o de Noviem-
bre de I928. s 
E ! coronel Presidente L-uir 
GASTELLO. 
Apatos y ndiciones en 
conde 
